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ABSTRAK 
%HUGDVDUNDQ SHQJDPDWDQ GDSDW GLNHWDKXL EDKZD PDVDODK \DQJ VHGDQJ
GLKDGDSL ROHK 370LWUD &DNUDZDOD DGDODK MXPODK SHPEHOLDQ SURGXN GDQ
SHQJHQGDOLDQ VHGLDDQ SURGXNQ\D VHKLQJJD DGDQ\D SHQXPSXNDQ VHGLDDQ GL
GDODP JXGDQJ 3HUPLQWDDQ \DQJ WLQJJL WHUKDGDS EDQ PHPEXWXKNDQ
SHQJHQGDOLDQ VHGLDDQ \DQJ WHSDW DJDU RUJDQLVDVL GDSDW PHPLQLPDONDQ ELD\D
SHQJHOXDUDQEHUOHELKDQ\DQJGDSDWPHUXJLNDQSHUXVDKDDQ
 6HWHODK GLGDSDWNDQ KDVLO SHUKLWXQJDQ GHQJDQ PHQJJXQDNDQ PHWRGH
(24 Economic Order Quantity PDND DNDQ GLODNXNDQ KDVLO SHUEDQGLQJDQ
KDVLO DQWDUD VHEHOXP GDQ VHVXGDK PHQJJXQDNDQ PHWRGH (24 Economic 
Order Quantity \DQJ PHQFLSWDNDQ SHQJKHPDWDQ ELD\D \DQJ GLNRQVXPVL
SHUXVDKDDQVHWHODKPHQJJXQDNDQPHWRGH(24Economic Order Quantity
.DWDNXQFLEconomic Order Quantity, 3HQJHQGDOLDQELD\DVHGLDDQ
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ABSTRACT 
%DVHGRQWKHREVHUYDWLRQWKHWZRSUREOHPVWKDWDUHEHLQJIDFHGE\
370LWUD&DNUDZDODWKDWFDXVHVLWVSURGXFWWRRYHUVWRFNDUHDPRXQWRISURGXFW
SXUFKDVHV DQG LWV VXSSO\ FKDLQ PDQDJDPHQW +LJK GHPDQG WRZDUG WLUHV
UHTXLUHV JRRG VXSSO\ PDQDJHPHQW VR WKH RUJDQL]DWLRQ FDQ PLQLPDOL]H WKH
H[FHVVLYHFRVWWKDWFDQKDUPWKHFRPSDQ\
$IWHUJHWWLQJUHVXOWE\XVLQJ(44Economic Order QuantityPHWKRG
WKHQ D FRPSDULVRQ ZLOO EH WDNHQ E\ XVLQJ WKH EHIRUH DQG DIWHU XVLQJ (44
UHVXOWVWKDWFDQUHVXOW LQFRVWVDYLQJRQWKHFRPSDQ\¶VEXGJHWDIWHUXVLQJWKH
(44PHWKRG

.H\ZRUGV(FRQRPLF2UGHU4XDQWLW\0DQDJHPHQW6XSSO\LQJ&RVW
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